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Samenvatting 
         In deze studie is onderzocht of fysieke activiteit effect heeft op de relatie tussen heden- 
en toekomstgericht tijdsperspectief en welzijn. De enquête is door 266 respondenten  geheel 
ingevuld. Deze studie betreft een kwantitatief cross-sectioneel onderzoek en de hypotheses 
zijn onderzocht middels een meervoudige regressieanalyse. De relatie tussen hedengericht 
tijdsperspectief en welzijn blijkt niet significant te zijn, daarentegen blijkt de relatie tussen 
toekomstgericht tijdsperspectief en welzijn wel significant te zijn. De interactie tussen 
hedengericht tijdsperspectief en fysieke activiteit is significant en bevestigt dat fysieke 
activiteit als moderator de relatie tussen  hedengericht tijdsperspectief  en welzijn modereert.  
Daarentegen is de relatie tussen toekomstgericht tijdsperspectief en fysieke activiteit niet 
significant en geeft aan dat fysieke activiteit als moderator de relatie tussen toekomstgericht 
tijdsperspectief en welzijn niet modereert. 
Trefwoorden: Toekomstgericht tijdsperspectief, heden gericht tijdsperspectief, welzijn, 
fysieke activiteit (moderator). 
Summary 
This study examined whether physical activity has an effect on the relationship between present and 
future timeperspective and well being. The survey is completely filled in by 266 respondents. This 
study concerns a quantitative cross-sectional research and hypotheses are examined by means of a 
multiple regression analysis. The relationship between present timeperspective and wellbeing turns out 
not to be significant, whereas the relationship between future timeperspective and wellbeing was 
significant. The interaction between the present timeperspective and well being was significant and 
confirms that  physical activity as a moderator modifies present  timeperspective and wellbeing. On 
the other hand,  the relationship between future timeperspective and physical activity was not 
significant and rejects the hypothesis that physical activity is a moderator in the relationship between 
future timeperspective and well-being. 
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